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Abstrak 
Komunikasi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. 
Seiring dengan perkembangan zaman, muncullah kebutuhan untuk dapat berkomunikasi 
secara langsung walaupun terpisah jarak yang jauh. Didasari atas kebutuhan masyarakat 
untuk dapat berkomunikasi dimanapun lokasi mereka berada, instant messenger bukan 
hanya dikembangkan untuk dapat diakses melalui komputer atau laptop saja melainkan 
juga melalui smartphone. Tujuan dari skripsi ini adalah mengembangkan aplikasi 
chatting di sisi client pada smartphone berbasis sistem operasi Android dengan 
menggunakan Java Eclipse yang memiliki fitur-fitur tambahan. Metode penelitian yang 
digunakan adalah metode analisis dan metode perancangan. Metode analisis terdiri dari 
studi literatur, analisis aplikasi sejenis, kuesioner, dan wawancara. Metode perancangan 
yang digunakan adalah Extreme Programming. Hasil dari skripsi ini adalah sebuah 
aplikasi messenger yang memiliki fitur-fitur tambahan seperti fitur penerjemahan pesan  
dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya, sharing  files, pengiriman 
feedback, pengaturan pesan seperti pengaturan suara dan getaran serta block broadcast 
message, dan pengaturan teman seperti pengaturan status keaktifan user serta block 
friends sehingga menunjang sarana komunikasi. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 
penulisan skripsi ini adalah aplikasi yang dikembangkan dengan fitur-fitur yang ada 
telah membantu sarana komunikasi serta memiliki penyimpanan data yang lebih ringan 
dan pengaksesan data yang lebih cepat dari client ke server.  
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